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De Ioan Slavici. 
In lupta grea a vieţii succesul, fie el ori 
cât de mic, ba chiar numai şi închipuit, îl 
îmbărbătează pe om, iar înfrângerea îi lân­
cezeşte puterile. Aşa a fest aceasta decând 
e lumea şi aşa e şi azi ; nădejdea de is-
bândă îi dă omului puterea de a înfrunta 
greutăţi şi primejdii şi fără de ea ne lăsăm 
noi oamenii în voia întâmplărilor. 
E dar firească descurajarea, care a cu­
prins pe mulţi în faţa proiectului de re­
formă electorală, pe care 1-a alcătuit con­
tele Andrássy. N u e încă lege, ci abia pro­
iect, care nici n'a fost prezentat în m o d 
formal, ba nu ştiu, dacă contele Andrássy 
a primit ori nu aprobarea prealabilă a Co­
roanei pentru el ; ni-e însă destulă îndrăs-
neala desnădăjduită a celor ce l-au născo­
cit pentrucă să fim cuprinşi de simţămân­
tul, că zadarnice sunt silinţele noastre de a 
ne face loc în viaţa publică a regatului un­
gar şi că singura nădejde a noastră e Co­
roana. 
Firesc e însă simţământul acesta numai 
dacă primim lucrurile din punctul de ve­
dere individual. In adevăr, dacă Coroana 
va dà aprobarea prealabilă, proiectul va fi 
votat de majoritatea dietei şi, votată odată, 
kgea va fi şi sancţionată şi noi cei ce am 
ostenit, alergat şi am adus jertfe în zădar 
ое-аш sbuciumat. 
Cu totul altfel stau însă lucrurile, dacă 
le privim, cum şi trebuie, din punctul de 
vedere al neamului românesc, care nu are, 
ca fiecare dintre noi, o viaţă mărginită la 
un timp de câteva zeci de ani. 
Va mai rămâne poporul român exclus 
din viaţa publică a regatului ungar şi va 
tânji, dar nu va fi desfiinţat, căci nu are 
nici regatul ungar, nici monarhia habsbur-
gică puterea de a-I desfiinţa. Iar, trăind, ro­
mânii n'au să se razîme, cum nu s'au ră-
zimat nici în trecut, pe bunăvoinţa cutărui 
ori cutărui purtător al Coroanei, care e şi 
el o m cu viaţă limitată şi strâmtorat de 
nevoi momentane, ci pe interesele mari şi 
nestrămutate ale monarhiei habsburgice şi 
ale societăţii europene. Aces te cer ca ro­
mânii să nu tânjască, ci să se desvolte 
în toată libertatea, ca să-şi dee nota în con­
certul vieţuirii europene. 
No i românii nu cerşim bunăvoinţa nimă­
nui şi nu nădăjduim, că vom aveà mai cu­
rând ori mai târziu parte de sprijinul bine­
voitor al coroanei, ci ştim cu toată sigu­
ranţa, că va veni un timp, când coroana va 
fi nevoită să se folosească de puterea ei, 
ca să pună capăt stăpânirii distructive a 
rămăşiţelor scăpătate ale nobilimii ungare. 
D e aceea gm zis totdeauna şi zicem mai 
ales azi, că românii pe propriile lor puteri 
au să se razime şi de Habsburgi au să se 
alipească. 
Privind lucrurile din acest mai raţional 
punct de vedere, e un succes orişice prostie 
şi mai ales orişice mişelie, pe care o fac 
adversarii noştri, şi în lupta purtată cu rău­
tate diavolească nu te mâhneşti când ad­
versarul îşi pierde bunul cumpăt, ci-1 îm­
pingi din adins să facă prostii ori mişelii, 
căci asta are să i frângă în cele din urmă 
gâtul. 
N u e fără îndoială lucru plăcut să stai 
în temniţă şi să plăteşti amenzi grele pen­
trucă — după părerea ta şi a celor de un 
gând cu tine — ţi-ai făcut datoria. No i nu 
am avut însă cuvinte de a fi mâhniţi când 
guvernul ungar a mutat curtea cu juraţi delà 
Sibiiu la Cluj şi n'avem să ne mâhnim nici 
când vedem um plan du-se temniţele cu de 
ai noştri şi nu mai ştim, de unde să scoa­
tem amenzile şi cheltuielile de proces şi de 
întreţinere. 
Sufăr câţiva oameni, dar iese la iveală 
întreaga neputinţă morală a celor ce în 
numele Maiestăţii Sale Regelui Francise 
Iosif I. chivernisesc treburile regatului un­
gar, şi n'am fi fost noi nici odată în stare 
să le facem acestora răul, pe care şi-1 fac 
ei înşişi prin lipsa lor de cumpenire. 
— D e ce să ne mâhnim ori să ne des-
curajem acum, când contele Andrássy vrea 
să săvîrşască, iar susţiitorii actualului gu­
vern sunt gata să aprobe o faptă, care 
umple inimile tuturora fie de milă, fie de 
adâncă indignaţiune, 
» S o etwas lässt sich nicht bestellen« Î 
Dac'am aduna toate avuţiile noastre, to t 
n'am puteà să-l plătim pe contele An­
drássy pentru serviciul, pe care ni-Га făcut 
alcătuindu-şi în muncă grea proiectul de 
reformă electorală. 
N e cuprinde, ce-i drept, mila când vedem 
cum maghiarii li-se fac tuturora urgisiţi 
prin oamenii , în cari-şi pun încrederea şi 
luăm parte la mâhnirea părintească ce tre-
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
Din „Scrisori delà moara mea*'. 
De Alphonse Daudet. 
Capra Iul jupan Seguin . 
Lui Pierre Gringoire, poet liric la Paris. 
Totdeauna aceiaş, dragul meu poet ! 
Vezi bine! Ţi-se oferă un loc de cronicar la 
an bon jurnal din Paris şi tu îl refuzi... Dar pri-
reşte-te sărmane băiat! Surtucul găurit, toate în 
aeorlnduială şi faţa pocftltită de foame. Iată unde 
te-a dus patima frumoaselor versuri. Iată ce ţi-au 
adna zece ani de servicii credincioase ca paie 
al regelui Apollo. 
Nu te-ai învăţat încă minte ? 
Fă-te cronicar sărmane! fă-te cronicar! Sivei 
clştiga părăluţe frumoase, vei aveà şi tu tacâmul 
tiu la Brébant, iar în zilele de premiere, ţi-o da 
mina să te arăţi cu o pană nouă la baretă... 
Nu? Nu vrei ?. . Vrei să rămâi de capul tău 
jană la sfârşit... Ei bine ascultă atunci povestea 
caprei lui jupan Seguin şi vei vedeà cu ce se 
alege cel ce vreà ва trăiască liber. 
* 
Jupan Seguin n'aveà noroc cu caprele lui şi 
pace. 
Par'că erau vrăjite, toate Ii păreau Ia fel: în­
tr'o dimineaţă frumoasă, rupeau funia, plecau pe 
munte. Şi lupul le mânca. 
Nici mângâierile stăpânului, nici teama de 
fiară, nimic nu puteà să le ţină locului. Nu le 
plăct à lor funia robiei şi pace ; ţineau cu orice 
preţ la aer deschis şi la libertate. 
Jupan Seguin care na înţelegea nici de cum 
firea dobitoacelor acestea, eră nedumerit: 
,Să fac ce-oi face, zicea el, caprele nu vor să 
facă sat Ia mine şi atunci de ce să le mai ţin". 
Dar tot nu se lăsă şi dupăce pierdu la fel 
şase capre, mai cumpără una ; atât numai că 
de rîndul acesta se îngriji să fie tîoără, ca să se 
deprindă mai bine cu tocul şi să na plece. 
Ah ! Gringoire ce frumoasă eră capra lui Se­
guin ! Nişte ochi dulci, o bărbiţă de subofiţer, 
copite negre şi lucioase, coarnele vărgate şi pă­
rul lung şi alb în care se încălzi à ca într'o fe­
regea boerească ! Erà tot aşa de fermecătoare ca 
căpriţa Esmeraldei*, ţi-aminteşti fu Gringoire ? — 
şi apoi, blândă, lăsându-se mulsă fără să se ur­
nească, ori ва vâre piciorul în ciubăr. Un amor 
de căpriţă, Gringoire.... 
Jupan Seguin aveà In dosul casei lui, o gră­
dină împrejmuită ca spinişori şi acolo îşi sur­
ghiuni el capra. O legă de un ţăruş în fâneaţă, 
îi lăsă funia lungă şi din timp în timp venia să 
vadă dacă ѳ bine. Capra erà aşa de fericită şi 
păştia iarba cu atâta poftă, că jupan Seguin erà 
beat de bucurie, na altceva. 
— In sfârşit, se gàndià el, iată ana căreia nu 
i-se urăşte la mine ! 
Jupan Seguin se înşelă, şi ei i-se urlse. 
* 
* Ţiganca cea frumoasă care ţătăcia pe uliţi şi prin 
pieţele Parisului şi descrisă de pana romantică a lui 
Victor Hugo în Notre Dame de Paris. Un monstru Qua-
simodo o seduce şi la urmă se căsătoreşte cu Piene 
Gringoire, poetul. Prejudecata vremii, îi sfârşeşte zilele 
în spânzurătoare. N. T. 
într'o zi, privind munţii, capra îşi zise : 
— Bine trebuie să fio colo sus! Ce mai chef 
să sai volnică în fâneaţă, fără afurisita aceasta 
de funie care te strânge de gât! Nu zic... o fi 
bine pentru măgar ori pentra bou să pască În­
tr'un loc închis!... Caprelor le trebue lărgime. 
Şi din ceasul acesta, nu-i mai plăcu iarba din 
grădiaă. Urîtnl o prăpădea. începu să slăbească ; 
laptele din ţâţe i-se împuţina. Iţi erà mái mare 
mila s'o vezi întinzând toată ziua de funie, cu 
capul întors spre fâneaţă munţilor, cu nările căs­
cate şi tângaindu-se ca nn om : Be ! be !... 
Jupan Seguin băgă de seamă că capra lui are 
ceva, dar nu ştia ee . . Iatr'o dimineaţă, cum o 
mulse, capra se întoarae către el şi-i vorbi în 
graiul e i : 
— M'ascultă jupâne. vezi bine şi dumneata că 
toată ziua lângăvesc aici, Iasă-mă să plec în 
munţi. 
— Doamne, Doamne!... Şi e a ! strigă înlemnit 
jupan Seguin, şi-i pică ciubărul din mână; apoi 
stând pe iarbă, lângă capră Ii vorbi : 
— Bine Blarjquetto vrei să mă părăseşti? 
Şi Blacquetta răspunse: 
— Da jupâne. 
— N'ai tu iarbă aici ? 
— O ! nu ! iarbă e destulă. 
— Ţi-e scurtă poate funia; vrei s'o lungesc? 
— Nu jupâne, na e asta pricina. 
— Atunci ce-ţi trebue, ce vrei? 
— Vreau să plec pe munţi. 
— Dar bine, ta na ştii că acolo sunt lupi. 
Ce-o să faci tu când or ieşi din hăţiş eu ochii 
sticlind ? 
— L o i împunge jupâne. 
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baie să cuprindă pe bunul nostru monarh 
când vede reaua credinţă a sfetnicilor săi, 
dar, dacă e vorba numai de noi, n'avem 
să fim mâhniţi, nici descurajaţi, ci să rîdem 
în pumni şi să z icem: 
»Mergeti domnilor, înainte, mereu îna­
inte, c'aţi pornit-o bine!« 
Să ne aducem aminte, ce-a fost acum 
zece ani, nu mai departe, şi să n e dăm 
seamă ce e azi, 
E — nu pentru noi, ci pentru maghiarii 
amăgiţi, înspăimântătoare deosebirea, şi nu 
lucrarea noastră, ci faptele lor i-au coborît 
în gândul tuturora. 
Noi ţimem şi azi să facem împărţeală 
frăţească luâ îd fie care ceea ce după drep­
tate şi după firea lucrurilor i-se cuvine, ba 
am fi gata de a lăsă să mai treacă delà 
noi. Dacă nu vor, cu atât mai rău — nu 
pentru noi, ci pentru dânşii. 
Tocmai acum e însă timpul, ca să ne 
strângem cu toţii şi să ne încordăm pute­
rile, ca lumea să vadă, că avem şi noi 
voinţă şi sá iasă la iveală întreaga ticăloşie 
a celor ce cu rea credinţă iau în deşert vor­
bele împăratului şi Regelui Apostolic. 
In numărul nos tru d e m â i n e vom 
publica la loc de frunte aprecierile unui 
diplomat austro-ungar asupra situaţiunii po­
litice creiate prin schimbârle din peninsula 
balcanica. Dorind sä rămână absolut necu­
noscut, diplomatul din chestiune a încun-
jurat marile ziare din capitala imperiului, 
adresându-ni-se nouă. 
* 
R e v i z i u n e n u m o b i l i z a r e »Rekhspostt 
delà 6 Oct. aduce ştirea alarmanta că s'ar 
fi dat ordin de mobilizare pentru corpurile 
de armată de Saraievo, Agram, Sibiiu şi 
Timişoara. Pe cale particulară, din isvor 
absolut autentic aflăm că ştirea e inexactă. 
Adevărul este că din partea ministerului de 
răsboi s'a dat ordin corpurilor de armată 
7 , i2, / j , şi 15 ca să-şi revizuiască planu­
rile de mobilizare. Ştirile alarmante ale zia­
relor din provincie sunt deci lipsite de temei. 
m 
Ada-Kaleh . Din acelaş isvor autentic aflăm 
încâ următoarele: Recentele evenimente din pe-
ninsula-balcanică au pus la ordinea zilei şi situa-
ţiunea insulei Ada-Kaleh, aşezată dincolo de Or­
şova între hotarele celor trei ţări : România, Au-
stro-Ungaria şi Serbia. Deşertând monarhia san-
geacul Novibazar, să va ivi în curând necesi­
tatea de a se deşerta şi insula aceasta a cărei 
situaţiune faţă cu monarhia e exact identică cu 
situaţiunea sangeacului. Chestiunea insulei Ada-
Kaleh nu a fost până acuma stinsă, dar va tre­
bui să devină actuală prin faptul că locuitorii ei 
turci — precum suntem informaţi — vor cere 
reincorporarea lor deplină la Imperiul Otoman. 
* 
Guvernatoru l B o s n i e i şi H e r ţ e g o -
vine i . »Pester Lloyd« află din isvor sigur 
că noul guvernator al provinciilor anexate 
Bosnia şi Herţegovina va fi numit arhidu­
cele Leopold Salvator şi nici decum contele 
Zichy János, după cum anunţă ziarele un­
gureşti. 
Jubileul Eugen Carada. 
— Scrisoare din Bucureşti. — 
In cercurile financiare de aici, dar mai ales 
între liberali se agită idea unui iubileu în onoa­
rea celui mai modest, celui mai muncitor şi celui 
mai iscusit dintre conducătorii Băncii Naţionale. 
De un pătrar de veac, o ştie ţaţa întreagă, dl 
Eugen Carada este sufletul Băncii Naţionale, 
munceşte cu preget şi fără sgomot, dar cu atât 
mai intensiv, pentru, întărirea acestui aşezământ 
important naţional. Destoinicia sa este aţ i recu­
noscută şi de adversarii politici, iar serviciile ce 
Banca Naţională a adus ţării în momente grele, 
critice, d'asemeni sunt recunoscute. 
Iată de ce mulţimea mare de financiari, băr­
baţi politici şi economici ai ţării ţin să se folo­
sească de acest prilej şi să aducă tributul lor de 
recunoştinţă bărbatului cu atâtea merite. 
Cercurile naţionaliste vor jubila şi ele. Se ştie 
anume, că dnul Carada este şi un distins naţio­
nalist, care tace şi faee. Nu a fost şi nu este 
operă naţionalistă, la a cărei prosperare să nu 
fi contribuit dnul Carada. Şi aceasta nu dm 
vanitate, din dorinţa de a se vedeà а/tşat, à 
din profund sentiment pentru tot ce înalţă patm 
şi neamul, şi fără sgomot, cerând totdeauna ü 
nu se facă vre-un ea\ din ceeace d sa sdvărşeţtt 
îndemnat de datoria ce simte pentru саща m-
ţională. Iar pilda ce continuă a da, fără înè-
ială măreşte numărul celor cu adevărat devotuţ 
сащеі naţionale. 
Omagiile ce-i vor aduce naţionaliştii, sunt dur 
numai un modest semn ae recunoştinţă faţi it 
naţionalistul sincer şi desinteresat. 
Când voiu afla amănunte pr ivitoare la jubileu, 
vă voiu raporta. 
Demascarea şarlatanilor kossuthişti 
Cu privire cum se demaschează ei între 
ei patrioţii hossuthişti, »Nepszava« de ieri 
publică următoarele: 
>Cu ocazia a 106 aniversare a naşterii Iul 
Kossuth Lajos, în 19 Septemvrie societăţile de 
masă din capitală întrunite au ţinut o serbare 
comemorativă îa sala festivă delà » Sas kör«. Ora­
torii serbării au fost deputaţii Nagy Dezső şi 
Benedek János. Nagy Dezső se folos! de ocazie, 
să preamărească politica coaliţiei şi a apărat ve­
hement pe Kossuth Ferencz şi sufrajul universal 
plural. Benedek n'a vorbit despre aceea, despre 
ce a vorbit Nagy Dezső, ci a vorbit despre Kos­
suth Lajos şi despre egalitate. 
Cel mai mare merit a lui Kossuth Lajos a fost 
— a zis Benedek — ca să lucreze pentru şter­
gerea constituţiei monstruoase de clase, a eliberat 
lobăgimea şi a înfiinţat egalitatea înaintea legii 
Egalitatea, drepturile egale a fost cea mai mare 
Ideie a lui Kossuth Lajos şi d-voastră dacă ser­
baţi aniversarea naşterii lui Kossuth Lajos aduceţi 
omagii acestor idei. Mă cuprinde o întristare a-
dâncă, dacă mă gândesc, că coaliţia şi fiiul lui 
Kossuth Lajos, chiar atunci, caid sărbătoresc a-
mintirea lui Kossuth Lajos, trag clopotele de ago­
nie ideilor lui Kossuth Lajos. Se pregătesc pentru 
a întrupa o lege, care împarte locuitorii ţării în 
categorii, îi desparte în pături cu drepturi neegak. 
Voiesc să aducă o lege n e r u ş i n a t ă , care înjo­
s e ş t e populaţia ţării. Dreptul de alegere plurd 
nu e sufraj universal, ci o neruşinare, care c o 
palmă dată ideilor lui Kossuth Lajos. Dacă vi 
reuşi atentatul coaliţiei eu nu doresc să iau parte 
Ia facerea acestor legi. 
Nu voiesc să fiu membrul acelui parlament, 
care deosebeşte cetăţeni cu trei şi cu două ca­
pete mai înalţi sau mai mici. Atunci mă voiu duce 
între popor şi îl voiu lămuri pe cei cu drepturi 
— Că ce-i mai pasă lapulni de coarnele tale. 
Mi-a mâncat el altele mai sdravene în coarne 
decât tine... O ştii bine, n o i aşa, рѳ biata Re-
naude сагѳ erà aici mai an? O capră straşnică, 
oţetită şi bărbată ca an ţap. Ei bine, o noapte 
întreagă s'a laptat ca fiara... dar la armă tot lapal 
а mâncat-o. 
— Oh I biata Renaade !... Na ѳ nimic insă ja­
páné, dumneata lasä-mä sä plec în munţi. 
— Milostive Doamne !... zise omul ; ce să le 
fac ea caprelor mele? încă ana pe care vrea 
sa mi-o mănânce lapal... dar ca aata na mai 
merge, na... Vrei, na vrei, am să te scap ca 
sala din gara fiarei, blăstămat-o şi ca na cumva 
să-mi rupi funia şi să-mi fagi, am să te închid 
în etani. 
După aceasta jupan Seguin dose capra într'un 
staul întunecos şi-o închise bine. Din păcate, 
uită fereastra deschisă şi Blanquetta o toii pe 
acolo. 
Ce rîzi Gringoire ? Te eşti|din soiul acestor ca­
pre... protivnice acestui om ban. Ian ascultă nu­
mai să vedem de-i rîde mai apoi. 
Când ajunse capra în mantii de flori, toate se 
vrăjiră par'că. Brazii eei bătrâni na văzuseră o 
capră mai frumoasă, nici în turmele zânelor de 
acolo. O primiră ca pe o regină. Castanii îşi a-
plecarä crengile s'o mângâie şi florile de aur se 
deschideau în calea ei şi tămâiau pădurea. Man­
tele tot îi fftca sărbătoare. 
Ta te gândeşti Gringoire, dacă capra era feri­
cită ! Se scăpase de funie şi de ţăraş... Săria vol­
nică acum şi păştea de unde vrea. Avea iarbă 
din belşug... Ah ! şi ce iarbă ! îmbătătoare de mi­
ros, fină, horbotată, din mii şi mii de flori... Era 
departe de iarba gradinei lai jupan Seguin... Clo­
poţei albaştri, digitale de purpură, şi o pădure 
întreagă de flori sălbatice şi mirositoare !... 
Şi capra, sătulă pe jumătate se tolânia în iarbă 
şi se rostogolia de-alangal povârnişului, de-a 
valma ca frunzele şi ca castanele cazate din 
pomi.. Apoi, dintr'o săritură o vedeai în picioare. 
Hop ! şi pleca prin tufişuri, ca capul în sas, când 
pe nn colţ de mnnte, când în fandai anei râpe, 
sas, jos, pretatindeni... 
Să juri că erau zece capre. 
Şi Blanquetta aceasta n'avea nici o teamă. 
Trecea dintr'o săritură torente mari cari o stro-
piau ca spumă. Atunci udă cam era se arca pe 
o stâncă netedă şi se sbicea la soare... Odată, 
plimbftnda-se pe an pod de flori al munţilor, ca 
o floare în gară se uită din marginea lai jos pe 
câmpie şi zărind casa lai jupan Seguin, ca gră­
dina ei din dos, rtse ca lacrămi. 
— Cât e de mică, zise ea, tare mă mir, cum 
de-am stat acolo ? 
— Săraca capră ! văzânda-se cocoţată aşa de 
sus, se credea cel puţin tot aşa de mare, cât 
lumea... 
Dar ce să mai lungesc vorba, ziua aceasta fa 
o zi minunată pentrn capra lai jupan Seguin.Pe 
la prânz, alergând aşa de colo până colo, căzu 
într'un cârd de ţapi negri cari rodiau o viţă săl­
batică, ca mare poftă. Şi căpriţa cea hoinară, et 
părul ei framos şi lucia, făcu senzaţie. Ii date 
local cel mai ales Ia frnnzele răuraşcei şi toţi 
domnii aceştia fură galanţi, nevoie mare... Ba si 
vezi încă, — dar aceasta să rămâie între noi, 
Gringoire — nn ţap mai tînăr ava norocul A 
placă Blanqaettei şi cei doi amorezaţi se pier­
dură prin pădure an ceas, dona şi dacă vrei si 
ştii ce şi-au şoptit întreabă isroarele limbute, cari 
şopăe nevăzute în muşchiul cel moale. 
* 
De-o dată vântul se răci. Mantele se făcu fie­
let. Insera... 
Ce de grabă vine seara, se gândi căpriţa şi 
stata locului uimită. 
Jos, câmpiile fumegau. Grădina lai japftn Se­
guin, d'abia se deslnşia departe şi din căscioara 
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впі puţine şi pe cei flră drepturi, că e o neru-
şlnire aceea ce s'a făcut cu ei. Că acele capete, 
pecari coaliţia Iea croit cu un cap mai inalte 
decât ale lor, trebuiesc tăiate ca să fie cu drepturi 
egale cetăţenii. 
Vorbirea lui Benedek János a fost primită cu 
entuziasm furtunos din partea celor cari erau la 
festivitate. Şi din ziua următoare aminteau numai 
de o vorbire a lui Nagy Dezső, deşi mai fru­
moasa şi mai cuprinzătoare a fost aceea a lui 
Benedfk János. Că ziarele coaliţiei au tăcut des­
pre vorbirea lui Benedek, am Înţeles, dar n'am 
putut înţelege, de ce n'a amintit despre ea ziarele 
opoziţionale. Azi s'a deslegat enigma, ziarele se-
mioficioase au ascuns vorbirea lui Benedek János, 
n'au amintit nici despre aceea, că deputatul de­
mocrat ar fi ţinut vr 'o vorbire. Benedek János a 
declarat Miercuri cătră un coleg delà >Népszava<, 
á a ţinut vorbirea şi în urma vorblrei Iui cei 
ctri au luat parte la festivitate prin aplauzele lor 
s'au declarat contra dreptului plural de aiegere. 
A mai declarat Benedek Jánes, că ţine de o ne­
ruşinare înfiinţarea dreptului plural de alegere, 
va agită contra Iui nu numai în parlament, ci şi 
ta adunări poporale. 
Anexarea Bosniei. 
Populaţia Bosniei aş teaptă cu ne răbdare 
reformele ce i -s 'au p u s în perspect ivă prin 
autografele împărăteşt i . Spiritele sun t liniş­
tite în toată ţara . In străinătate contenesc 
rând pe rând glasurile ce a la rmau împotriva 
monarhiei, numai Anglia e neclintită în ati­
tudinea ei de a n u luà la cunoşt inţă ane­
xarea. Congresul apropiat , j udecând d u p ă 
semne, va resolvî Întreg complexul chest iu­
nilor balcanice, dând fiecărei puter i com-
penzaţiile dorite. Expozeul baronului de Aeh­
renthal va calma şi avân tu l räsboinic al 
Serbiei şi Muntenegrului , grăbind o t ranşa re 
Йга sguduiri în politica externă . 
Dăm telegramele delà v a l e : 
împotr iv irea Angliei . 
Din Londra se telegrafiază: Au răsunat două 
discursuri răsboinice. Unnl rostit de ministrnl-
preşedinte Asqnit, la Leoen (Scoţia), celalalt de 
ninistral afacerilor străine Grey, la Vooler. As­
qnit a declarat că Anglia va apără constituţia 
fragedă a Turciei faţă cu Austria, că tratatele 
loi nu se vedea decât acoperişul, cu un fir de 
fam tn aer. Ascultă clopotele unei tnrme care 
и Întorcea cu seara ia cămin şi se simţi tristă... 
Un şoim care se lăsa la cuib Intre stânci, o a-
tinse din sbor cu vârful aripei. Ea tresări... apoi 
nn nrlet de fiară, înfiora munţii : 
— An ! Au I 
Şi căpriţa se gândi Ia lup ; cât fusese ziuă nn 
й gândise la aceasta... In acelaş timp un corn 
mnă departe în umbrele văii. Eră chemarea lui 
Japan Segain. 
— Au! Au!... urlă lupul. 
— Intoarce-te ! întoarce-te !... SUD à cornul. 
Şi inima căpriţei se înmuiă, că s'ar fi du? par' 
el dnpă glasul cel dulce al cornului ; dar adu-
cându-şi aminte de ţăruş, de funie, de gardai 
gradinei se gândi că na poate să dacă viaţa acea-
ata şi rămase locului. Eră lupul. 
Cornai nu mai sunà... 
Căpriţa auzi îndărătul ei nn foşnet de frunze, 
întoarse capul şi văzu In nmbră, donă nrechi 
acute, amândouă drepte şi nişte ochi ca donă 
boabe de foc... 
* 
Dihania sta jos neclintită, cu ochii ţintă la că­
priţă şi cu baie de lăcomie la gură. Nu se grăbi 
a'o iacă mici fărîme, pentrucă eră în ghiara lui, 
du când capra se întoarse, fiara rânji. 
— Ha I ha ! căpriţa ini jupan Seguin şi limba 
roşie ca jarul îi umezea bazele uscate ca iasca. 
Blanquette se simţi pierdută... dar dintr'odată 
îi veni m minte istoria bietei Renande, capra cea 
bătrână, care se luptase toată noaptea ca să fie 
sfâşiată dimineaţa şi se gândi că ar fi mai bine 
poate să se lase mâncată chiar acum; repede 
însă îşi lnă seama şi se pregăti de luptă cn ca­
pul tn pământ, ca coarnele înainte, ca o capră 
internaţionale na se pot frânge brutal şi că in­
fracţiunea va aveà nrmări. Grey a schiţat situaţia 
din Balcani, declarând că nu i-se va recunoaşte 
nici nnui stat dreptul de a răsturna convenţiile 
internaţionale. Mai pot inspira încredere popoa­
relor acestea convenţii, dacă oricare putere le 
poate frânge volnic. Trebue să se garanteze fără 
amânare vigoarea tratatului de Berlin. Anglia va 
sprijini Turcia, ca să nn şovăiască în drumul pe 
care a apucat şi să-şi poată Întări constituţia. 
Evenimentele actuale na pot aveà altă armare 
decât întoarcerea stărilor de mai înainte. 
Atitudinea Serbiei . 
Guvernul Serbiei a trimis puterilor cari aa 
semnat tratatul de Berlin o notă de protestare. 
Scupcina a fost convocată în sesiune extraordi­
nară pe 15 Octomvrie. 
Demonstraţiile de stradă şi avântnl răsboinic 
n'a contenit. Cercurile suspuse năzuiesc să cal­
meze spiritele. Se speră că Serbia va primi unele 
compenzaţii din partea puterilor. 
Protestul Muntenegrului . 
Guvernul principelui a adresat cătră puterile 
cari au semnat tratatul de Berlin o notă, decla­
rând că anexarea Bosniei şi Herţegovinei e o in­
fracţiune volnică a tratatului. întrucât puterile ar 
privi anexarea de fapt împlinit, Mnntenegrni nu 
va mai socoti de îndatoritoare nici restricţinnile 
ce îi impune articolul 29 din tratat. Mnntenegrni 
doreşte să i-se recunoască suveranitatea şi pe 
mare. 
Echilibrul ia Balcani. 
Ziarului „Neue Freie Presse" i-se telegrafiază 
din Roma, că Italia cu ocaziunea negocierilor ce 
vor începe puterile nu va cere nici nn favor 
pentru sine ci va accentua numai necesitatea 
unui echilibru în interesele politice privitoarele 
Balcani şi la Marea-Adriatică. 
Impresia anexări i tn Bosnia . 
Consiliul comunal din Seraievo a trimis cabi­
netului Maiestăţii sale o telegramă omagială. Re­
formele constituţionale pase în perspectivă sunt 
aşteptate cu nerăbdare. — In general spiritele 
snnt instranite îndeajuns de favorabil. Opintirile 
Serbiei nu provoacă ecou. 
In Croaţia lumea priveşte cn sentimente îm­
părţite desfăşurarea evenimentelor. Ziarnl „So-
bobran" organul partidului independent scrie îm­
potrivă, tot astfel şi „Hrovatsko Pravo" organul 
starcevieean, „Hrvatska Sloboda", „Pokret" şcl. 
vitează ce erà... Nu că se gândea să ucidă ea 
pe lup — caprele nu omoară niciodată lupii — 
dar vrea să vadă, dacă poate să ţiuă şi ea piept, 
atât cât s'a luptat bătrâna Renande... 
Fiara se aruncă turbată şi coarnele căpriţei în­
cepură să împungă. 
Ah ! Viteaza de ea — crede-mă Gringoire — 
de zeceori sili pe lup să se dea îndărăt, ca să 
răsufle. Şi în răgazurile acestea de nn minut, 
mâncăcioasa rupea repede câteva fire de iarbă, 
apoi se întorcea la luptă, cu gura plină... Acea­
sta ţinu toată noaptea. Din timp în timp capra 
lui jupan Seguin privea dansul stelelor In lim­
pezimea cernlui frumos şi ce se gândea ? 
— Oh ! de m'aşi ţine bine până în zori ! 
Una după alta flacăra stelelor вѳ stinse. Blan­
quette împungea mai ca înverşunare, lupul muşca 
mai cu foc... O lumină slabă pâlpâi Ia orizont... 
Departe, dintr'o fermă cântă un cocoş răguşit. 
— S'a sfârşit de acum, îşi zise biata căpriţă 
care na aştepta decât revărsarea zorilor, ca să 
moară şi se lungi pe pământ, stropită toată de 
sânge pe părul ei de mătase... 
Atunci lupul o sfâşia şi o mancă. 
Adio, Gringoire! 
Istoria pe care ai auzit-o nu e o poveste năs­
cocită de mine. Dacă vreodată vei călători prin 
Pro van ţa, gospodarii din munţii cei frumoşi ţi-or 
vorbi de la cabro de moussu, Seguin, que se bat-
tégue touto la neui emé lou loup, e piei lou ma­
tin, lou loup la mangé.*) 
Auzi tu, Gringoire : 
E piei lou matin, lou loup la mangé. G. 
*) Capra lui jopân Seguin care se luptă toată noaptea 
cu lupul şi apoi, în zori, lupul o mânca. 
Croaţii car i au făcut experienţe amare, nu leagă 
malte nădejdi de reformele ce se vor Introduce 
In Bosnia. 
Atitudinea Turciei. 
Contele Pallavicini, ambasadorul austro-angar 
a transmis ieri marelni vizir Paşa Kiamil nota 
despre anexare, zicând următoarele: 
— Regret sincer, că datoria asta neplăcută 
mi-a revenit mie. 
Primirea a fost nu se poate mai rece. Marele 
vizir, fără să arunce o singură privire asupra 
notei, a protestat viu împotriva anexării. 
Populaţia demonstrează şi organizează meetin-
guri. Partidul reacţiuni întărită mulţimea invi-
nuind pe turcii tineri, cari sunt pricina actelor 
de nesocotire a suveranităţii Sultanului. 
Ce z ice Izwolskl ? 
Ministrul de externe rus a declarat înaintea 
unui publicist francez, că anexarea Bosniei nu 
poate constitui „casus belli" Intre Rusia şi An-
stro-Ungaria, deşi e o infracţiune a tratatului de 
Berlin. Rusia va convoca în zilele următoare 
congresul puterilor pentru revizuirea tratatului, 
când se va lămuri definitiv complexul chestiuni­
lor balcanice. Tnrcia a primit prin evacuarea 
sangeacului Nowi-Bazar o compenzaţie mulţumi­
toare. 
Miliţia din Bosnia . 
Monitorul oficial al armatei comune publică 
ordinal delà vale: 
Dupăce drepturile Mele suverane Mi le-am în­
tins şi asapra Bosniei şi Herţegovinei dau ordi­
nul următor: 
Recruţii cari vor fi înrolaţi în ţările amintite 
vor aveà de aici înainte să pună jurământul în 
conformitate cu dispoziţiunile regulamentului de 
serviciu. Trupele din Bosnia şi Herţegovina şi 
toate celelalte organizaţii militare speciale din 
ţările acestea vor întrebuinţa numirea de „împă­
rătesc şi regesc". Aşa de exemplu: „Regimentul 
împărătesc şi regesc de Bosnia Herţegovina nr. I". 
Aceasta să se urmeze şi de către comenzile de 
brigade şi de către oficiile de evidenţă. 
(ss.) Francise Iosif." 
Monitoare le p leacă Ia Setnlln. 
Ieri dnpă ameazi monitoarele dunărene au pri­
mit ordin să plece imediat la Semlin. Acest 
ordin se comentează cu tulburările din Serbia. 
Din România. 
Dl Dim. A. Sturdza, şeful partidului natio­
nal-liberal a convocat pe d-nii membri ai clubu­
lui liberal din Bucureşti la o întrunire ce va 
avea loc în saloanele clubului (calea Victoriei 
Nr. H) Vineri 26 c. la orele 8Ѵ
г
 seara. 
* 
Mobil izare. „Voinţa" scrie: Unele ziare au 
Înregistrat svonul că, faţă de evenimentele din 
Bulgaria, s'ar fi dat ordin pentru mobilizarea cor­
pului I din Craiova şi corpului III din Galaţi. 
Controlând acest svon la ministemi de răsboiu, 
ni-s'a răspuns că el este absolut neîntemeiat. 
Alarmarea a fost produsă de o telegramă ex­
pediată Marţi noaptea regimentului Şiret din Ga­
laţi, de a porni imediat la Tulcea, pentru a face 
paza pe graniţa dintre România şi Rusia, din 
canza holerei care a luat proporţii îngrijitoare la 
Odesa. 
* 
Miniştrii în provincie . Dl ministru Djavara, 
care a rămas şi Luni la Craiova, a vizitat de di­
mineaţă fabrica de saramură „Florica", proprie­
tatea dl or Petrino şi Petco, fabrica de ciocolată 
a dlui Popescu iar după prânz a fost la Camera 
de comerţ. In aceste vizite dl ministru Djavara a 
fost însoţit de dl Const. Gârleşteann, deputat şi 
preşedintele Camerei de comerţ, domnul G. Ѵѳг-
cescu, prefectul judeţului, I. Pleşia şi Iulian Vră-
biesen. 
Dl miniitru Anton Carp a făcut Luni o ins­
pecţie la Runcu (Dftmboviţa), unde a vizitat lăp-
tăria statului, tamasltcnl de vaci şi oeria statu­
lui unde se găsesc numai oi de astrahan. Dl mi­
nistru a fost însoţit de Dr. Locneteanu, şeful 
serviciului zootechnie şi Renard, arhitectul mi­
nisterului. 
* 
O convorb ire cu un d ip lomat român. 
„Neues Wiener Journal" a avut o convorbire cu 
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Către amicii şi abonaţii noştri! 
Rogătn p e toţi amicii şl abonaţi i noştri 
să b inevo lască a ne trimite de urgenţă 
preţul abonamentulu i Am întrat déjà în 
ultimul cuartal şl mulţi nu şl au achitat 
nici cuerialul t r ecu t Rugăm stăruitor p e 
toţi s a ş i achite datoria, în caz contrar 
v o m fi siliţi să l e sis tăm trimiterea zia­
rului. 
Delegaţ iuni le. 
Mesajul î m p ă r ă t e s c . 
Am arătat în numărul nostru de ieri în 
ştirile telegrafice ale corespondentului no ­
stru din Budapesta constituirea delegaţiilor 
şi citirea mesajului împărătesc. 
Iată textul mesajului citit înaintea amân-
duror delegaţiuni. 
Asigurările de supunere credinciorsă ce mi-aţi 
prezintat cu vie mulţumire şi recunoştinţa căldu­
roasă mi-au pricinuit bucurie. întrunirea dele-
gaţiunilor să face de data asta în acelaş timp 
cu evenimentul care însemnează asigurarea 
actualei posesiuni a monarhiei, unindu-ne prin 
o legătură nedeslegată cu Bosnia şi Herţe­
govina. Silinţele neobosite ale guvernului Meu 
au produs în aceste provincii un progres cul­
tural atât de mare, încât poporaţia poate fi 
atrasă ou folos la conlucrarea pentru afecerile 
ţării. Lucrul acesta nu-i cu putinţă, decât creîndu-sâ 
o situaţie clară de drept constituţional. Stabili­
tatea care-i în interesul Europei nu poate fi asi­
gurată decât în felul acesta. Prin retragerea tru­
pelor Mele din sangaac să face o dovadă evi­
dentă, că politica noastră nu ţinteşte la nouă 
achiziţii teritoriale, S S i poate nădăjdui că acest 
fapt va face bună impresie In Gonstantinopol şi 
va întări legăturile noastre cu Poarta. Urmărim 
cu cele mai bune urări de consolidare şi întări­
rea statului desvoltarea imperiului osman sub 
noul lui regim şi dorim pacificarea teritoriilor 
bântuite de turburări. 
Puterile conduse de gânduri paşnice să înlă­
ture şi să potolească dificultăţile situaţianii ge­
nerale în Europa. Mulţumită alianţelor noastre 
cu Germania şi cu Italia şi mulţumită bunelor 
relaţiuni cu celelalte puteri conlucrăm mult la 
menţinerea păcii. Monarhia noaslrâ nu poate co­
respunde acestei sarcini decât dacă e puternică 
şi înarmată. In caediaţa că veţi primi îa acest 
spirit patriotic cerinţele guvernului Men pentru 
întărirea puterii mele militare, vă salut şi vă 
urez ; bine aţi venit ! 
E x p o z e u l minis trulu i d e externe . 
Iată rezumatul cuvântării ministrului de 
externe în şedinţa de ieri a delegaţiunii au -
striace. 
Prin revoluţia din luna Iulie din Turcia reia-
ţiunile noastre şl ale celorlalte puteri cătră Poartă 
au suferit o adâncă schimbare. Silinţele de reformă 
ale monarhiei au găsit de-ocamdată un sfârşit. 
Am hotărît deci, de acord cu celelalte puteri să 
retragem toate propunerile de reformă şi am con­
cediat pe ofiţerii acţiunii de reformă. Nădăjduim, 
că era nouă va aduce întărirea şi însănătoşirea 
statului turcesc. Desvoltarea de până acuma a 
prefacerii sale legitimează nădejdea în bine. Rea­
lizarea liniei prin Sangeac a progresat mult şi de­
săvârşirea ei e o chestie de timp. Prin cel 30 de 
ani de administraţie Bosnia şi Herţegovina s'au 
înălţat la un grad de civilizaţie şi din rezultatele 
muncii noastre trebuie să tragem cuvenitele con­
secinţe, Introducând constituţionalismul. Nu vom 
părăsi însă terenul tratatului delà Berlin. 
Relaţiunile noastre cu Italia sunt intime şi a-
micale cu celelalte puteri. 
Cu privire Ia neatârnarea Bulgariei, ministrul 
de externe a declarat că a început tratative cu 
mai multe cabinete pentru recunoaşterea noue! 
situaţiuni şi pentru restabilirea bunelor relaţiuni 
dintre Turcia şi Bulgaria. 
Seara de cunoştinţă a studenţimii româ­
neşti din Budapesta. 
Despre această serată, atât de important} h 
viaţa studenţimii din Budapesta nl-se scriu urmi-
toarele : Miercuri în 7 1. c. seara s'a ţinut seara 
noastră de cunoştinţă. Lume care nu se ţine de 
studenţi me nu a fost aproape de loc. Cântări au 
fost foarte puţine, — fireşte, doine abia una, după 
Târnave. Din cuvântări s'a putut vedea — cu o 
singură excepţie — o deplorabilă neîncredere ta 
puterile tinerimii, din partea iei chiar, încolo obiş­
nuitele tirade naţionale, sprijinite pe cârja cele­
brilor străini necontestaţi: Kant, Chamberlain etc. 
Am dori sä vedem în sfârşit tineretul nostru uni­
versitar desrobit de sub jugul nefastei frazeologii 
sterpe şi cu încredere conştientă în puterile id 
Căci fără îndoială > inimi sincere* şi » vremuri 
grele « nu sunt formule cari să ne apropie de 
vre un ideal iar noi vrem fapte, fapte pe tăcute 
şi multe şi importante şi carte din greu! 
Un singur lucru bun s'a pus la cale, o înfră­
ţire, — în forma începutului începuturilor — sj 
credem că la vremea sa se va discuta chestia 
aceasta în ziarele noastre, dacă va fi ceva de ca­
pul ei... 
Alt corespondent caracterizează serata şi spiritul 
tinerimii din Budapesta în următorul mod nime­
rit : » Vă pot spune că serata a fost ca oricare 
alta. In anul acesta sunt mulţi noui veniţi. Poate 
asta-i singura constatare îmbucurătoare. In general 
în tinerimea noastră nu este însufleţire. Lipseşte 
un ideal, care să-i strângă pe toţi şi să îndepli­
nească aceia de mult dorită frăţie trainică şi buni 
care singură poate dă rezultate când e vorba de 
tinerimea unui întreg popor. De aceia pe la ast­
fel de întruniri ca cea de aseară, răsună numai 
vorbe învăţate de rost, goale. Şi ce i mai dureros 
e lipsa unui ideal comun, tinărul ăsta şi ăla (toţi), 
cari vorbesc stricat româneşte, şi cari dovedesc 
cea mal condamnabilă dezorientare in tot ce pri­
veşte viaţa românească, s'apucă să predice despre 
— cultura universală. 
Triste lucruri, aceste ştiri din Budapesta. Ştiam 
noi de mai mult că tinerimea din Budapesta, In 
majoritatea ei este străină de orice mişcare cul­
turală românească. Ştiam că este totdeauna o ta­
bără — cea mai mare — care crede că idealul 
studentului e să fie îmbrăcat după ultima mo la, 
ei ficiorii de ţărani şi de preoţi, să fie în rând 
cu ficiorii de magnaţi unguri şi de milionari 
jidani. Şi mai ştiam că undeva într'un colţ de 
bulevard, peste drum delà şcoală, e numai decit 
cafeneaua care găzduieşte pe viitorii conducă­
tori « până la ceasurile 4 şi 5 despre ziuă, când 
razele soarelui îi găsesc tot cum i-au lăsat: ju­
când cărţi şi biliard, prădând cea mai nouă >ratăi 
delà Oozsdu care se dă cu precădere celor ce au 
mai puţină nevoie de ea, acelora pentru cari ea 
adesea nu i decât banul de cafenea şi de aler­
găr i . . . 
Ştiam noi toate astea şi multe, multe altele, 
vechi şi noi, uitate şi mai puţin uitate, setate 
frumoase şi serate cu pahare de bere svârlite în 
capul oaspeţilor, dar am crezut, am avut temeri­
tatea de-a nădăjdui că lucrurile acestea merg 
spre mai bine. Am crezut că tabăra celor cu pan­
taloni călcaţi va scădea faţă de ceilalţi cari nule 
calcă atât de des ci dau banii mii bucuros pen­
tru o carte, o revistă românească, Am avut nai­
vitatea de-a crede că luptele pentru un curent 
nou cultural în sânul studenţimii începând cu 
sbuciumările de acum vre-o şapte ani până prin 
anii din urmă, au fost totuşi de un folos, adu­
când măcar în parte un nou curent în sânul 
studenţimii. 
Zadarnic. Din rapoartele de mai sus reiese 
contrarul. Mulţimea necuvântătoare a fost tot­
deauna mai număroasă decât păstorii cari au în­
cercat să o conducă. Adesea cele mai curate sj 
bune porniri au fost majorizate şi ucise cu forţa 
brutală a numărului la societatea » Petru Maiorc. 
In faţa acestei situaţii celor buni şi puţini nu 
le rămâne decât să se grupeze intre ei şi să lu« 
creze singuri fără concursul celorlalţi la desăvâr­
şirea lor morală şi culturală, fie în şi prin sode-
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un diplomat român care a zis că ştirea cum câ 
România va lua parte activă Ia conflictul turco-
bulgar e absolut neîntemeiată, căci atât cu Tur­
cia cât şi cu Bulgaria România e în cele mai 
excelente raporturi. 
România se va mărgini să-şi apere fruntariile 
spre a rămânea neutră. 
Este de sperat că nu va fi trebuinţă de o ac­
ţiune străină căci răsboiul ѳ foarte neprobabil. 
Dacă Turcia ar face răsboiu Bulgariei, pentrucă 
s'a proclamat independentă, cu atât mai mult ar 
trebui sâ-1 facă Austriei pentru anexarea Bosniei, 
ceea ce o costă mult mai mult, însă Turcia nu-i 
pregătită dc loc de răsboiu. 
Se zice că Bulgaria este gata de campanie însă 
Puterile o vor împiedeca de a intra în acţiune. 
* 
P u n g ă ş i i j i doveş t i . Ministerul domeniilor a 
dat în debit, conform condiţiunilor de exploatare, 
cu sumă de poste 100.000 lei, 7 antreprenori de 
păduri din judeţul Neam ţa, cari aa făcut fraude, 
exploatând mai mult decât aveau drept. (Exploa­
tatorii sunt fireşte jidani N. R,). 
Nu întră în această categorie acei cari au fo3t 
daţi judecăţii. 
Independenta Bulgariei. 
D e pe orizonul balcanic încep a se ri­
sipi norii de primejdie. Svonirile de răsboiu 
nu se adeveresc. La Constanţinopole prinde 
convingerea că orice încercare de a recâ­
ş t iga Bulgaria ar fi zadarnică. Toate jertfele 
de bani şi de sânge câte cere răsboiul ar 
fi o risipă în vânt. Guvernul s e mărgine­
şte a protesta trimiţând o adresă puterilor, 
cari au semnat tratatul de Berlin şi punân-
du-şi nădejdea în apropiata conferenţă in­
ternaţionala. 
Constantinopole, 8 Octomvrie. — Marele vizir 
răspunzând telegramei regelui Ferdinand, îşi ex­
primă mirarea faţă de procedeul Bulgariei, care 
nu respectă tratatul de Berlin. Turcia, ca una 
dintre puterile, cari au semnat tratatul şi ca su­
verana Bulgariei şi Rumeliel orientale va apela 
către puterile europene, cerând convocarea unui 
congres internaţional şi restabil rea ordinei în 
Bulgaria şi Rumelia. 
Conferenţă internaţională. 
Taris, 8 Octomvrie. Cercurile de aici n'au 
abandonat idea conferenţei internaţionale. Trata­
tivele cu privire la programul conferenţei sunt 
în decurge e. Apelul guvernului turc către pu­
teri urgentează conferenţă, care e singurul mijloc 
pentru rezolvirea crizei din Balcani. 
Ziarul »Petit Parisien« anunţă că situaţia inter­
naţională s'a agravat mult, şi se pare că criza 
balcanică va provoca o criză europeană. Abià se 
mai poate nădăjdui intrunirea conferenţei. 
Atitudinea Angliei . 
Paris, 8 Octomvrie. Vestea că Anglia va îm­
piedeca ţinerea congresului nu-i adevărată. An­
glia doreşte ca să se stabilească înainte de toate 
programul conferenţei. Sosind ministrul rus Iz-
wolski mâne la Londra va delibera cu bărbaţii 
de stat euglezi asupra chestiunilor ce vor întră 
în program. 
Rasia. 
Roma, 8 Octomvrie. Cabinetul de externe a 
primit informaţia că Rusia pretinde deschiderea 
Dardanelelor. 
Anexarea Cretei. 
Paris, 8 Octomvrie. Agenţia Havas anunţă că 
veştile sosite la cabinetul de externe francez con­
firmă faptul, că locuitorii insulei Creta au pro­
clamat anexarea insulei către Grecia. 
Toate damele se facideal de frumoase 
prin efectul bun al 
CREMEI MAKOI-1DEAL 
care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
P a c e s ä d i s p a r ă r o ş a ţ a f e ţ e i , 
plstruile, pete le d e ficat şi toate necurăţeniile pielei. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem si avem o f a ţ a 
c u r a t ă , f r a g e d a , c a t i f e l a t a ş i f i n a ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Se capătă numai la însuş i fabricantul t 
KUDAR LAJOS ^ Й & а й Г ^ 
=
;
 1 borcan do eramA IdocU 1 cor. — 
Pudra Ideal 1 cor. SApun Ideal 70 fll, 
Comandele prin posti se satisfac repede şi punctul. 
Priparatili miditali tl ihtmici aa foit pnmiit i l i іірііі(ііИ-
oi i i ic i i i t i n a t i o i i i l i u 1870 io midalia di aar, ia t m u d n i t i l 
francul i i ca diploma di distincţii. 
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m »Petra Malor«, fie, dacă vor fi din nou In-
Rarati afară de ea. 
Acestora Ie urăm bine şi spor Ia muncă şi ia 
[arte, iar celorlalţi nu Ie putem dori decât cel 
Imit spor la — cărţi. 
I Armata bu lga ră . 
I Actul proclamării independentei Bulgariei a fa­
la i si se vorbească şi de posibilitatea unui răs-
ІІЮІІІ bulgaro-turc. Pentru a orienta pe cetitorii 
•ooştrii asupra sorţilor unui asemenea răsboiu, 
l i n , după ziarul »V. N«, din cartea >Bulgaria 
I« m şi de mâne* de L. de Launay, cunoscutul 
Ifobulgar, un rezumat al părţilor ce tratează de­
spre armata bulgară. 
Stat militar. 
Bulgaria cheltuieşte anual mai bine de un sfert 
dn veniturile sale pentru armată. Din cauza idei­
lor ei cuceritoare, Bulgaria e un stat militar. E 
itgretabil că o ţară atât de tinără să întrebuin-
jtzs atâtea milioane pe tunuri şi manevre soldă-
|eşti, In loc să întrebuinţeze aceste însemnate 
nme la construirea de drumuri, la căi ferate, 
kt dl Launay. 
Armata aceasta insă e trebuitoare Bulgariei, de 
oarece ea trebuie să se apere din toate părţile, 
la nord trebuie să se apere de România. La est 
à Serbia, care, de-ocamdată, pare că s'ar fi vin­
decat de orice veleităţi cuceritoare, dar care, când 
i va veni bine, va putea să încerce să se mă 
iască din nou. 
In sfârşit, la sud, e vrăjmaşul ereditar, turcul, 
ft acolo e indicat drumul Bulgarilor. Fiindcă, nu 
evorba numai de a se apără impotriva unei nă 
HM turceşti, pe care Europa ar oprl-o, ci de un 
ác făcut de Bulgaria cu scopul de a-şi mări 
Itritorul. 
Armata bulgară n'ar fi în stare poate să în-
-vingă singură armata turcească ; dar cu ajutorul 
unei alianţe, şansele ei de succes ar deveni pu­
ternice. In orice caz. Bulgaria n'are rah'une de a 
ţ - şi orice bulgar o ştie aceasta, — dacă nu-şi 
•v» alipi câteva din acele ţări asuprs cărora are 
pretenţii istorice, dacă nu-şt crează acel debuşeu, 
nisat de orice popor slav, spre Marea Medtte-
Această necesitate au înţeles o toţi Bulgarii. 
Soldatul bulgar. 
Nn ştie dacă, propriu zis, se pot considera 
iilgirii ca un popor răsboinic, aşa cum odi­
nioară erau acuzaţi francezii că sunt, adică ca 
и popor căruia îi place lupta pentru luptă. 
la orice caz, crede că această formă şovinistă 
ie popor prea meridional, nu s'ar potrivi ca-
ncternlni se r i c , muncitor, şi strîagâtor al ţăra-
rnloi bnlgar. 
N'a văzut niciodată îa Bulgaria trădându-se 
spiritul militar prin manifestaţii sgomotoase, prin 
liedaroşenii, etc. cum de exemplu se întâmplă 
In Grecia, în Serbia şi chiar în România (cititorii 
sant rugaţi să nu uite că dl de .Launay a spus 
ci Vama se află în Dobrogea... N. R,). 
Dar soldatul bulgar care a avut prilejul s a ş i 
trate voinicia, puterea, rezistenţa şi disciplina, 
fie tn potriva sârbilor, fie în a turcilor, îţi dă în-
eredere, când îl vezi la manevre. 
Ofiţerii, mai puţin încărcaţi de galoane, de 
tondeborgori şi de culori bătătoare la ochi de 
eftt unii din vecinii lor, îmbrăcaţi mai sobru, 
roşeşte, par de asemenea mai dispuşi să-şi chel­
tuiască energia şi timpul tn conversaţie de ca­
fenea. 
Impresia ce produce armata bulgară este : in­
térêt inspirat de muncă conştiinţioasă, şi de forţă 
TâDJoasă. 
Ca şi în Franţa, şi ca aproape pretutindeni 
azi afară de Anglia, armata bulgară este armata 
toporului. Servicini obştesc delà 20—45 de ani, 
armata activă, rezerva şi teritoriala — acestea 
tant formele, pe cari le cunoaşte, ca deosebirea 
ti activitate ţine 2 ani pentra infanterie, 3 ani 
pentru celealalte, şi că musulmanii pot fi scutiţi în 
«eaimbol unei sume de 500 lei. 
Câtă armată an bulgarii ? 
Contingentul de recrutare anuală este de 18.200 
oameni. In vreme de pace efectivul coprinde 
50.411 soldaţi şi subofiţeri şi 3123 ofiţeri. Sunt: 
9 divizii de infanterie, destinate să devie In caz 
de mobilizare 9 corpuri de armată, formând 36 
regimente; 9 regimente de artilerie, cuprinzând 
fiecare câte 54 de tunari; o brigadă ca 36 tunari 
de mante şi 2 brigăzi de cavalerie, de câte 2 re­
gimente. 
Iu timp de răsboiu, efectivul armatei bulgare 
este următorul : 9 diviziuni de infanterie, cuprin­
zând 186.040 oameni, 35.564 cai şi boi, 1080 
tunuri, şi 8667 căruţe ; o divizie de cavalerie cu­
prinzând : 4404 oameni, 4836 cai şi boi, şi 102 
cărate Adecă, tot efectivul Bulgariei în timp de 
răsboiu este de 190.451 oameni, 40.000 cai şi 
boi, 1080 tunari, 8769 căruţe. 
Se poate ajunge să se mobilizeze însă până la 
320.000 oameni. 
Armata turcească. 
Aceasta ѳ situaţia armată a Bulgariei. Ia ceea 
ce priveşte situaţia Turciei, ca să л ѳ putem face 
o idee, întreprindem o mică excursie istorică. 
Numericeşte, Turcia n'a putut să opună Greciei 
decât 117 000 de puşti. 
Ia caz de răsboiu turco-bulgar, dacă Serbia, 
Muntenegra şi Grecia ar imobiliza pe graniţele 
lor corpul al 2-lea şi 3-lea de armată turcească, 
Turcia nu ar dispune împotriva Bulgariei decât 
300.000 oameni, şi ar putea fi învinsă. 
Reuniunea învăţătorilor români delà şcoalele 
confesionale gr, or. din dieceza Caransebeşului. 
Ape i ! 
In anul acesta să împlineşte un veac de când 
Provedinţa divină a voit ca să vadă lamina zilei 
acel bărbat, care a fost destinat ca primul epis­
cop român să steie în fruntea vechei noastre e-
piscopii reînfiinţate, la a cărei reînfiinţare, pe 
lângă marele Andreia а contribuit şi el ca unul 
dintre cei mai plini de sfânta însufleţire pentru tot 
ce este românesc, pentru tot ce atinge sfâuta 
noastră biserică şi mai vîrtos pentru tot ce a 
putut contribui la ridicarea învăţătorilor şi a 
şcoalelor noastre şi astfel la luminarea poporului 
nostru. 
Ia anul acesta să ітрііпезс 100 de ani, de 
când s'a născut episcopul Ioan Popasu. Este obi-
ceiu a se serba centinarul naşterii marilor băr­
baţi şi cum românul în inima sa păstrerză cu 
sfinţenie pietatea faţă de memoria şi faţă de 
moaştele strămoşilor săi si îndeosebi faţă de 
moaştele marilor noştri bărbaţi, este cu nepa-
tinţă, ca noi să nu serbăm amintirea lui, noi, 
cari suntem fericiţi să avem în mijlocul nostru 
moaştele episcopului acărui inimă a bătut numai 
pentru binele şi luminarea poporului său. 
Dar şi alta sărbare ni-se impune în anul ace­
sta. Tot în cursul acestui an să împlinesc 100 
de ani, de când biserica sfânt. Ioan din cimiterul 
gr. or. român al Caransebeşului, unde zac osă-
mintele episcopului Ioan, s'a renovat temeinic la 
anul 1908 prin Manole Stancovieiu, dupăce la 
anul 1788 a fost devastată şi profanată pria ne­
împăcat i duşmani ai creştinătăţii. 
Numai puţin ni se impune să serbăm şi amin­
tirea de în Domnul fericitul episcop Nicolae Po­
pea a cărui memorie eternă va fi în inimile cre­
dincioşilor din aceasta dieceză. 
Ne adresăm deci către toţi fiii diecesei şi că­
tre toţi cetăţenii oraşului Caransebeş, care păs­
trează încă ca căldură pietatea faţă de bărbaţii 
noştrii şi faţă de sfintele noastre aşezăminte, ca 
cu toată inima şi cu tot sufletul să ia parte la 
aceste festiviţi, cari vor aveà loc în 6/17 Oetom­
vrie a. c. ca ocazianea adunării generale a reu­
niunii noastre învăţătoreşti ţinânde la Caran­
sebeş. 
Bocşa-montană, 24 Septemvrie (7 Oetomvrie) 
1908. 
Ioan Marcu 
prezidentul reuniunii. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 9 Oetomvrie n. 1008. 
— Sănătatea regelui. » Lindependance 
Roumáine< scrie: 
»In oraş s'a împrăştiat astăzi de dimi­
neaţă ştirea, că Maiestatea Sa Regele ar fi 
petrecut o noapte rea. Această peste este din 
fericire cu desăvârşire falşă. 
»Imbunirea sănătăţii Maiestăţii Sale se 
accentuează în fiecare zi mai mult şi dânsul 
poate luă o hrană mai substenţială. Suve­
ranul a lucrat astă{i de dimineaţă cu dl 
Tonta Stelîan, ministru de justiţie, care л 
fost reţinut la dejun. 
*Dl profesor Dr. Noorden va sosi mâine 
la castelul Peleş pentru a examina din nou 
pe Augustul bolnav şi pentru a constata 
efectele noului regim alimentar. 
— Ştiri p e r s o n a l e . Ziarele din România aduc 
ştirea că dl Ion I. Brătianu petrece la Elveţia, 
de unde va trece apoi în Italia. Espirându-i con­
cediul, peste două săptămâni se va întoarce la 
Bucureşti 
— Dl N. Xenopol, senator director al revistei 
economice „Mouvement Economique" din Bacu-
reşti, pablicist ca bună reputaţie şi fruntaş In 
partidul conservator-democrat, a fost decorat da 
preşedintele Republicei Franceze cu ordinal Le-
giunei de onoare, în gradai de comandor. 
Sincere felicitări I 
— Ziarele din Bacureşti anunţă că domnii I. 
Prooopia, deputat şi director al ziarului „L'In­
dépendance Roumaine", şi dl Rubin, redactor la 
acest ziar, s'au întors delà Berlin, unde la con­
gresul presei au reprezentat ca demnitate şi vi­
goare cauza noastră. 
Le trimitem câte o călduroasă strângere de 
mână. 
— Manifestaţiile socialiste cu ca­
racter revoluţionar din capitală au con­
tinuat şi aseară. D e data asta focurile d e 
revolver au durat timp de vre-o zece mi­
nute necontenit. Poliţia a împrăştiat pe m a ­
nifestanţi cu cea mai mare brutalitate, ră­
nind în mod grav mulţi muncitori. 
— Teatrul n a ţ i o n a l din Bucureşti . Sâm­
bătă se va deschide stagiunea celui dintâi teatru 
românesc. Spectacolul de deschidere se compune 
din patru раг(і: Imnul Regal, Imnul României 
compus de dl Castaldi profesor la conservator, 
Răsunetul Ardealului, cântat de dna Elena Locu-
steanu şi Ultimul Vlăstar, des amintita dramă în 
trei acte a dlui Pandelea. 
Dl Pompiliu Eliade, directorul general al tea­
trului naţional îşi propune câteva nolri cari me­
rită aprobarea tuturora. Vrând a Încuraja pic­
tura naţională, dânsul, a organizat in foaierul din 
etajul intâi al teatrului naţional o expoziţie de 
tablouri datorite celor mai buni pictori ai noştri. 
Această expoziţie va fi deschisă in tot timpul se­
zonului teatral. 
In acelaş timp, dl Pompiliu a început tratative 
cu dnii Dinicu, Castaldi şi Chiriac, tinzând a or­
ganiză o serie de concerte cari vor aveà Ioc tot 
la câte 15 zile la teatrul naţional. 
ideia conducătoare a dlui P. Eliade e de-a face 
să înainteze, mulţumită aceleiaş instituţii a cărei 
direcţiune o are cele trei arte principale, teatrul, 
pictura şi muzica. O hotărâre indrăsneaţă a cărei 
execuţie va trebui să confirme justeţea ei. 
— P o d a r i ocupate . Dapă cam se vesteşte 
din Újvidék, o companie a regimentului 70 de 
infanterie din Pétervárad Ujhely, a ocupat podal 
şi tunelul din Вэзка. Podal de fier din Péter-
várad-Ujvidék asemenea e ocupat şi s'a oprit ori 
ce circulaţie pe pod. In oraş a făcat mare sen­
zaţie ocuparea podarilor şi se aduce în legătura 
cu ştirea răsboaiele sârbeşti. Pa de altă parte s'a 
răspândit ştirea că ocuparea s'a făcut pentra si­
guranţa trenărilor de stat. 
— N o u ă c o m u n ă biser icească română . 
In urma concluzului tribunalului din Budapesta 
comuna Aranyág, aparţinătoare până acum epi­
scopiei sârbeşti de Timişoara, cu toate că numai 
37 suflete sunt sârbe ceilalţi români, a trecut 
acum ca comună bisericească românească Ia mi­
tropolia noastră. Toată averea mişcătoare şi ne­
mişcătoare a bisericei a trecut odată cu biserica 
la — români. 
— Marea agitaţie s â r b ă . Se vesteşte dia 
Eszék: că în Brodul-slavon a fost arestat îa zi­
lele acestea candidatul de advocat Bilian Timeon, 
care a fost aplicat în cancelaria notaralui public 
Stefanovics Pajo, sab motiv că e mare agitator 
sârb. Va fi predat tribunalului din Zagrab. 
— Haragos . Cu privire Ia acest om, amintit 
dăunăzi în ziarul nostru un prieten al ziarului 
nostru ne împărtăşeşte următoarele: Dânsul de 
mult nu-i român. E născut din Rişca (din Ză-
rand) dar crescut de Hollaky pela Aiud, a trecut 
de mult la legea caîvineascâ şi e curatorul bise­
ricii calvine din Deva. Numai înaintea bietului* 
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popor se d i drept român, când e vorba să prindă 
cienţi . încolo a fost primul corteş a lui Hollaky 
la alegerea din Baiade-Criş din iarna anului 1905. 
— Asasinai conte lnl Potockl . Se telegra­
fiază din Lemberg, că stndentnl Miroszláv, Szi-
czynszki asasinul contelni Potocki, pe care tribu­
nalul a hotărît să-1 snpne nnei vizitări din punct 
de vedere phsihic, acum şi-a respins pe unul dintre 
cei mai buni apărători, din motive foarte inte­
resante. Dr. Okuniewszky, se numeşte acest apă­
rător a cerut deia curtea cu juraţi să se exami­
neze starea mentală a acuzatului, provocându-se 
la cazurile întâmplate In familia acestuia. Curtea 
ca juraţi a respins cererea apărătorului, pe baza 
căreia Okuniewsky a dat în interesul clientului 
tr&u cerere de nulitate la forurile cele mai înalte. 
Curia a şi nimicit hotărîrea judecătoriei şi a pus 
cauza lui Sziczinszky din nou la curtea cu jaraţi. 
Când Sziczinszky află despre aceasta scrise o 
epistolă lui Okuniewszky în care îi aduse la cu­
noştinţă că nu mai doreşte să-1 apere, căci aceea 
ce a fâcnt, n'a făcut ca nebun ci din patriotism. 
— Act d e mulţumire. Dl Dr. Emil Pop can­
didat de advocat şi d -şoara Măriţi Cernea au de­
rűit din incidentul logodnei lor în ioc de anun­
ţuri suma de 20 cor., pentru „Masa studenţilor ro­
mâni" din Făgăraş. Făgăraş, la 5 Oct. 1908. 
„Furnica" casă de economii, societate pe ac­
ţiuni în Făgăraş. 
— Băile de ia Görgény-Sóakna — pro­
prietate românească . Citim în » Drapelul < : 
O societate, respective un consorţiu de români 
ardeleni a cumpărat stabilimentul de băi iodo-
sărate din Görgény-Sóakna. înregistrăm cu de­
osebită bucurie, această, nouă întreprindere ro­
mânească pe un teren încă atât de străin între­
prinderilor noastre şi dorim progres şi înaintare 
nădăjduind că publicul nostru dornic de restau­
rare şi recreare îşi va căută sănătatea de acum 
înainte în acest stabiliment eminamente românesc. 
Stabilimentul e situat in cel mai romantic punct 
al Carpaţilor ardeleni. 
— Pentru e c o c o m l l nenoroc i ţ i d e p e va­
l e a Hârtlbaciului. Ne este cunoscută tuturora 
nenorocirea ce i a ajuns în urma grindlnei şi a 
viforelor din vara aceasta, mai aies pe fraţii no­
ştri economi de pe valea Hârtibaciului. Li s'au 
nimicit întreigă recolta bucatelor, nutreţurilor, 
poamelor, legumelor, ba li-s'au descoperit casele, 
bisericile, şcolile şi pe deasupra nu au fost cru­
ţaţi nici cu vitele neapărate la purtarea econo­
miei. O asemenea nenorocire nu a mai fost în 
în acest ţinut şi astfel destul de sărac. Ca o 
dovadă a marei nenorociri serveşte faptul, că 
conlocuitorii saşi din partea locului primesc zil­
nic ajutoare, ce se publică în organul lor Tage­
blatt 
Noi românii până acum, cu mici escepţiuni, 
n 'am făcut nimic spre a ajută pe fraţii noştri. 
Subsemnatul comitet îşi împlineşte o plăcută 
şi creştinească datorinţă, când roagă pe această 
cale pe toţi preoţii şi învăţătorii noştri să ini­
ţieze între cunoscuţii lor de prin comunele noa­
stre adunarea de daruri, fie în bani, fie în cereaiii 
(grâu, cucuruz, săcară), fie în nutreţuri etc., pe 
cari vânzându-le, banii să-i trimită Ia adresa noa­
stră spre a putea sări acum in preajma iernei în 
ajutorul celor loviţi atât de crâncen de mâna 
sorţii. Numele contribuenţilor se ver publica 
pe cale ziaristică. 
Să nu uităm, că ce i-s'a întâmplat fratelui no­
stru astăzi, mi se poate întâmplă mie mâne. 
Sibiiu, 4 Octomvrie 1908. 
Comitetul central al »Reuniunei române de 
agricultură din comitatul Sibiiu«. Pantaleon Lu-
cuţa, prezident ; Victor Tordăşianu, secretar. 
— Tipografii din Braşov — scrie „Gazeta" 
— au fost convocaţi pentru azi seară la o adu­
nare publică In „Hotel Grand" având la ordinea 
zilei: Poziţia materială a tipografilor şi greva ti­
pografilor deia „Brassói Lapok". 
— Congresu l Internaţional pentru învă­
ţământul popular s'a deschis la Paris. Toate 
ţările din lumea civilizată sunt reprezentate. Ro­
mânia a trimis pe d nii Gh. Adamescu şi Gh. C. 
Ionescu. S'a votat o moţiune pentra Înfiinţarea 
unni biurou internaţional care să lucreze pentru 
răspândirea învăţământului mirenesc. Deocamdată 
va aveà acest rol biuroul ligei franceze. A făcut 
mare Intipărire conferinţa lui Levy în privinţa 
rostálni cinematografului în învăţământ. S'a dis­
cutat despre societăţile de ajutor între şcolari cât 
sunt Tn şcoală şi după aceea şi despre pregătirea 
femeilor pentru menirea de gospodine şi mame. 
Parmentiev a ţinnt o conferinţă populară tip. 
- Ce le mal noul manuale şco lare apro­
bate d e Înaltul minister. Limba maghiară 
manual pentru elevii şcoalelor poporale cu limba 
de propunere română, de Iosif Moldovan şi Iuliu 
Grofşorean, cari manuale se folosesc cu bun re­
zultat In şcoalele poporale din diecesa Aradului 
de mai mulţi ani, acum sub Nr. 105836/1908 an 
fost aprobate şi de înaltul minister. Aceste ma­
nuale compuse pe basa celui mai acomodat si­
stem prin care se poate însuşi iimba maghiară, 
nn reproduc material de mémorisât din celelalte 
discipline şcolare, ci exerciţii de vorbire aşezate 
tn sistem natnral, după cari elevii vor fi în stare 
a da răspunsuri potrivite la orice întrebare din 
cercul lor de cunoştinţă. Delà învăţători se cere 
numai indulgenţă şi după terminarea materialului 
cuprins tn aceste manuale, se vor convinge, că 
vor putea reproduce cu elevii lor şi în limba 
maghiară materialul propus în limba română. 
Manualele susnumito se pot procura în Tipografia 
diecesană din Arad şi anume : Prima carte pen­
tru elevii claselor I—III cu 50 fileri. A doua 
carte pentru elevii claselor IV—VI cu 60 fileri. 
— înmormântarea lui Sarasate. Se scrie 
din Madrid, că Înmormântarea marelui violinist 
Pablo Sarasate a fost imposante. Sicriul a fost 
transportat cu tren separat din B arritz In Pam-
pelona, locul natal al artistului. La toate staţiu­
nile aştepta un imens public în doliu, cadavrul 
artistului. In Pampelona tot publicul îndurerat a 
primit cu o tăcere mormftntalâ pe defunctul. Si­
criul ridicat din trenul special a fost aşezat pe 
un car funebru pompos, şi după el s'a pornit un 
convoi imens în frunte cu delegaţiile autorităţilor. 
Trei muzici militare cântau mtrşul funebra. 
X Se transpoartă la casă cel mai bun lapte ne-
smântănit dimineaţa şi seara litru cu 22 fil., de 
cătră lăptâria din Aradul-non Se poate comandă 
în cancelaria d-nei baronese No pesa Eick îa Ara-
dul-nou sau prin telefon (Arad nr. 68) 
Ultime informaţiuni. 
Planurile revoluţionare ale parti­
dului socialist. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 9 Oc\. Poliţ ia din capitală~a 
cont inuat cercetările în afacerea manife­
staţi i lor soc ia l i s te de ieri. Se ştie că ieri 
cu prilejul aces tor manifestări s'a dat din 
partea manifestanţi lor un mare număr de 
focuri d e revolver asupra poliţ iei . 
Pol i ţ ia a găsit asupra manifestanţi lor un 
n a r e număr d e bas toane şi vre-o d o u ă 
sute de revolvere . Manifestaţia a fost or­
ganizată şl pregătită de partidul social ist . 
Pentru acela s'a făcut perchiziţ îe în loca­
luri le clubului şi s'au găsit mal multe lăzi 
ca arme. Ele sunt cumpărate de ia o soc ie ­
tate belgiană. Poliţ ia le-a confiscat . 
Şedinţa comisiunii de budget a de­
legaţiunii austriece. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 8 Oct. Secţiunea externă a 
delegaţiunii austriace a ţinut azi o şedinţă 
la orele 10 a. m. continuând discuţiunea 
budgetului de externe. 
Slavii cer alipirea Bosniei la 
Croaţia. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 8 Oct. Membrii slavi ai dele­
gaţiunii austriace au ţinut o conferinţă, în 
care s'a hotărât ca toţi reprezentanţii slavi 
în delegaţiuni să ceară abpirea Bosniei şi 
Herţegovinei la regatul Croaţiei şi Slavo­
niei. In acest s c o p ei au început tratative 
cu membri delegaţiunii bosniace sosite în 
capitală. 
In felul acesta s 'ar creia mult visai 
imperiu sud-slav şi monarh ia ar deveni & 
duelistă în monarh ie triolistă. 
Răscoală sârbească în Treblnit, 
— Prin telefon. — 
Budapesta , 9 Oct. Din Trebinie (Botm) 
se telegrafiază că emisarii Serbiei au 
irigat poporaţia la răscoală. In Plievlkţn-
poratia sârbească s'a răsculat. Ârmaki 
potolit pe răsculaţi. 
Economie. 
Budapesta, 9 Octomvrie Ш 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şl )пш.: 
Orin pe Oct 1908 (200 klg.) 2 3 38 2340 
Sicari pe Oct. 19 04-190fr 
Cucuruz pe Malu 1484 1486 
O v i s pe Oet 1612-1614 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmâtomli 
Orâu nou 
De Tisa — 23 K. — -24 K. 35II 
Din comitatul Albei — 22 > 80--23 > 951 
De Pesta 22 » 80--23 > 95 > 
Bănăţenesc 22 > 90--24 > 25 v 
De Bacica 22 » 9 0 --24 > 20 > 
Săcară 19 » 30 --19 > 45» 
Orzul de nutreţ, cvillt. I. 15 » 8 5 --16 > — У 
> de cvaütatea II. 15 > 50--15 Э 75 > 
Ovăs de » I. 16 » 50 --16 Э 80 > 
> > > II. 16 » 10--16 » 40 y 
Cucuruz vechiu 17 » 2 5 --17 > 40) 
Redactor responsabil Constantin Savu, 
Editor proprietar O e o r g e Nlchln. 
Tttsea măgărească 
se vindecă repede prin întrebuinţarea Emulsiune 
SCOTT. Medicii, moaşele şi părinţii o adeveresc 
aceasta cu mii şi mii de scrisori. 
Emulsinnea Scott. 
foloseşte, fiindcă substanţele din cart 
e compusă sunt de prima calitate ţ 
piocedura originală a lui SCOTT ( 
face să fie celebră, fiind şi ca putere 
nutritivă de prima clasă. Deja ( 
prima doză se observă ameliorare in 
starea generală. 
Preţul unul f lacon veritabil 2 cor. 50 
De vânzare în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se lua seamă li 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Fiecare învăţător 
să ceară 
catalogul special de Й, 
rechizite de învăţământ, 
globuri, inscripţii de ŞCOLI 
şi tot felul de alte obiecte 
pen t ru învă ţămân t , după 
Íprescrierea ministru-ui de instrucţie pu­
blică. 
Se capă tă la librăria lui 
Ingusz I. şi ÊU, 
A r a d , strada Weitzer Jáios. 
Telefon penfiu comit. Arad şi Timiş 517. 
№. 215 - 1908. » T R I B U N A « Pag 7. 
A n u n ţ . 
i 
[Seprimeşte un tînăr ca practicant în 
liacie, care a terminat 6—8 clase, 
ігшасіа din Arad str. Battyányi nr. 17 a. 
A V I îs». 
I toi permit a aduce la cunoştinţa onora-
o^r dame şi a on. mei cumpărători, în 
ură cu anunţul ce lam publicat, că 
luam reîntors din drumul meu făcut la 
kidapesta, Viena, Paris, şi îi rog să-mi 
ffiteze salonul meu de modă pentru a-se 
convinge de articolele ce mi-am procurat. 
Cu stimă 
rázár (z., prăvălie de mode. 
Tamás Gézáné . 
P r e m i a t c u pr ime le 16 premii în axiii 1 9 0 3 , 1 9 0 3 şi 1 9 0 4 
Kállai Lajos 
B U D A P E S T , V I . G y á r uteza 2 8 . 
Motoarele lui de benzină şi 
treerătoarele cu locomobil de benzină 
au fost distinse la toate expoziţiile ca medalie de aur. 
F i e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată ţara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 
Fabrica de motoare à lui Kállai Lajos, în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat Т Ц 
F o n d a t î n 1 8 S O . 
Deák Ferencz u. 28. 
Щ Piano 
Intre plăcerile vieţi familiare 
se socoteşte la tot cazul şi 
pianul. In magazinul meu stau 
piane la dispoziţie: delà 700 
de cor. în sus, noui, şi delà 
200 cor. în sus folosite. 
Acordarea pianelor în loc şi pro­
vincie le fac prin ajutorul meu cu 
diplomă. 
In biblioteca mea de îm­
prumut, publică, în care sunt 
opuri beletristice: maghiare, ger­
mane şi franceze în asortiment 
bogat. 
împrumutarea pianului delà 6 cor. în sus. Taxa de împrumut a bibliotecii : pe o luna i cor. de Yolum 8 fii. 
I E Z E Y D E Z S O , 
ORADEA-MARE, str. Szent János nr 320 
eiasornioar 
de turnuri. 
Am onoare a atrage atenţiunea on. publie asupra ateli­
mini men deciasornice de turnuri unde se fabrică d a ­
rnice excelente al căror meohanism a fost premiat la 
iii multe expoziţii, cu roatele principale f acute din metal 
щ cu fose separate mobile, cari înlesnesc tragerea 
iiisornieului şi sârma care ţine greutăţiie e din fer ţin-
iprovazat cu suluri de fer şi cu şuruburi cari regü­
kül pendula. Mă anjajez a araugea ciasornice de turn 
ţiu, pe lângă garanţie şi responzabilitate, despre iner­
teres exată a ciasornlcelor garantez. 
Economiseşte multă 
«boseală, t imp şi lemne 
fiecare ménagera care spa lă rufele cu 
n n l de săpun i 
.i pentru spălat 
iritat de mine, şi rufele se fac curate şi a l b e 
«zăpada. La fiecare pachet e adăugat şi un 
prospect 
Preţul unui pachet 24 fileri şi 12 fileri. 
Se găseşte la 
Stefan Knezevits , TemesYár 
Fabrik. Hauptgasse 25, „Zur Salzmuile. 
Oltoiuri 
de 
struguri 
expediază, 
garantând de soi 
« a< Tfci*a* *1Яа>*™,"т asortiment bo­
gat, care de ani e recunoscut de priaaii şi cei mai 
trainic : 
M u l l ő m e n t i első szólóoltvány-telep 
proprietar : ' C a s p a p i F r i g y e s , 
M e d g y e s 23. sz. (Nagyküküllő megye). 
= Poftit! Şi cerefi preţuri curente i lustrate! = 
Din preta) curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţa diu toate părţile ţârei ; şi aşa toţi cei ce do­
resc sâ comande pot cere mai tntâiu informaţiuni 
delà persoanele cunoscute aşa verbal ca şl înscria, 
despre încrederea ce pot aveà tn ferma de sus. 
HEICZER FERENCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Körös nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile negre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin în magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverenda de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot asemenea ţin în 
magazin postavurile cele 
mai noui şi moderne din 
patrie, franceze şi engleze 
pentru tot felul de par-
desiuri şi paltoane de 
iarnă foarte bune. 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
CLUJ (KOLOZSVÁR) 
Széchenyi tér* 6 sz. 
Se repară în mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
cu preţurile cele mai favorabile 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămân 
Cu distinsă stimă ; 
B l á z s i S á n d o r 
eiasornicar specialist. 
In $""»іЪіѵі (IVagyszetoexi.). 
O piesă e numai cu 40 de cor. 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen­
tru care consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
O vană de neîncălzit numai 24 cor. 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele se eftuesc Imediat şi se trimit 
ca rambursa. 
Gustav Sfuchlich 
Etteagasse 17. HERHAHSTADT. Saggass« 15 
Pag. 8 » T R I B U N A « N r . 2 1 5 . - 1809. 
Pfitsch&Connert 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
Lucru de mână garanta i 
Ghete de şevro pentru domni . . K i r — 
» » box » > K 11 •— 
> » şevro pt dame cu bumbi K 1 0 - 5 0 
» » > » » cu şirete K 9 / 5 0 
Jumătăţi de şevro pentru dame . K 8 - — 
Ghete tari de muncitori dela . . K 4 - 8 0 
Ghete de copii dela K 3 " — 
M a t e r i a l d e b a c l a s ă . 
MICHAIL 
vărsătoriu de campane (clopote) 
de construcţia cea mai n o u i cu sul sucitor 
în S i g h i ş o a r a (Sch'ássburg-Segesvár) 
:: :: P I A Ţ A D E S U S N R . 1 6 8 . :: 
Firma aceasta ex i s tă dela anul 1852 şi sé bucură de nn renume bun; să 
recomandă deci tuturur comunelor bisericeşti pentru 
EL lifei-i* si repara, clopote 
de toata mărimea cn coroane de stejar ori fer legat; face şi scaune de 
clopote din fer bătut pentru unul sau n a i multe clopote cu preţurile cele 
mai convenabile. Comandele să efectueze şi In depărtare. Clopote mal m ci 
sunt totdeauna gata. — — — Solvirea preţului să primeşte si î s raţie. 
G e r g e l y I s t v á 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
Fabrica cu desenuri patentate. 
Kolozsvár, str. Monostor nr 70 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
dup ădesenul propriu dela cele mai sim­
ple până la cele mai complicate cn preţ 
favorabil şi esecutate cu punctualitate. 
I—wcruil tonn şi frumos scump 
Masă de desen patentată 
at&t pentru şcoli cât şi pentru 
scopuri particulare, potrivită 
pentru ori-ce formaţiune cor-
polară. — Primesc aranjarea 
bisericilor a şcoalelor şi a 
locuinţelor, a cafenelelor biu-
rourilor etc. după modele date 
sau după desene proprii dela 
cea mai simplă executare, 
pană la cea mai complicată. 
de şcoală 
de diferite sisteme, 
mai ales se reco­
mandă cele solide 
şi ieftine, bănci de 
şcoală cu două lo­
curi de şezut 
Patent Pfarer I . Konnerth acestea au un pult tare, distanta mini­
mală, càlimar de cerneală portativ, şi un sistem simplu de întors banca, 
prin ce e uşor de a se curaţi şcoala şi se pot comandă în şapte tai- ^  
rimi. Modele se trimit la dorinţă. Bănci de probă sunt în ateliere 
de măsar al lui 
Nagyszeben, Elisabetgasse 63. Wilhelm Connerth. 
ІШ PubinicViez öszKárM 
comerciant de articole medicale, chemice şi parfumuri. 
/ t Ş Ş 5 \ Kolozsvár, Deák-Ferencz nr. 8. Щ 
R e c o m a n d ă în preţuri le c e l e mai ieftine 
Esenţe йе rem şi lie henri cu prescripţii de pregătiri 
— Vàpsel i mirositoare 
Parfumuri, pudre, s ă p u n u r i din ţară şi str, 
G a z e t e pentru instrumente de manicurare şi parfuma 
Ш Р е І г о І - C h i n a í 
iTWifë ce- m a l k"" т ' Л ° с c o n t r a mătre -
tei a căderi i părului şi cărunţ ir i i . / 
Nu e permis ÎSr3£J&r!£S&, 
care înveseleşte toată casa. Isvorul cel mai eftin de al procura e la 
marele comerc iant de maşini d e vorbi t 
pentru U n g a r i a şi R o m â n i a 
S Z E G E D , K ő n y ő k utca 3 s z á m . 
Se vinde cu condiţii de plătire în 
rate. Pe lângă garanţie. 
Au s o s i t înregistrări nuoi 
româneşt i , cântări şi muzică 
cu forţă naturală. 
— Preţul curent se trimite gratuit. -
Se caută contra vânzători! 
Corespondenţa se face în limba 
maghiara, germană şi franceză. 
Cu Stimă: T O T H J Ó Z S E F . 
ттюшт 
Cea mai bnnă fabricaţie şi cel mai ieftin izvor j 
de a-şi procura cineva instrumente mu­
zicale de iamb ură 
ZAGREB Ruzicna ui 1. Viaska ul 22. 
Işl r e c o m a n d ă tambure le fabricaţie e x c e l e n t ă dela cele g 
mal s imple până la ce le mal compl i ca te cu preţ moderat f 
I'reţ curent trimit gratuit şi porto franco. Ï 
t M t t t t 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD 1908. 
